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REFERENTE PERIODICI
ORGANI DECISIONE
UFFICIO ACQUISTI
CONTABILITÀ
Ordine
Inventario
Liquidazione 
Fattura
Richiesta 
Acquisto
Arrivo
La Gestione Periodici: Interdipendenze
Figura 6
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CRITICITA’ “GESTIONE PERIODICI”
“Le problematiche segnalate riguardano sia la fase d’inventariazione dei 
periodici, che la fase della liquidazione delle fatture”.
Possibili cause:
scarsa comunicazione e collaborazione tra chi gestisce i periodici e chi 
fa l’inventario;
inadeguatezza del software di contabilità che è limitato nelle ricerche; 
difficoltà di disporre degli strumenti informatici al momento del bisogno;
accentramento di tutta la gestione dei periodici presso un unico soggetto
che si deve occupare non solo della liquidazione della fattura, ma anche 
dell’inventario e conseguentemente di tutti i controlli necessari, onde evitare 
il rischio di pagare più volte una stessa rivista, di pagare ciò che non è mai 
pervenuto o ciò che non è stato mai ordinato.
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